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s. \ l/ 1i.\\ '.-\ 7.T/ \(;
I r r  r l i t  P l r re lsc l r l i f t  n  o r r l t ' r r  c l r '  < l i i i g r ros t iek  ( 'n  c le  c l i f Í ' e l t ' n t i t , r ' l
r l i tq r ros t i t l . .  r ' i tu  r le  r  e ls r f i i l l t ' r r t l c '  t r '1 rc r r  v iu r  . \ t r i rnnscpt r rn r r le f t ' c t  o1r
r l t ' k i r t l c r l cc f t i jd  l re l r i r r r t l t ' l t l .  l l i e r l r i j  u 'e l t I  t i ' ro rs  r ] rg ( 'g r l i r r r  i r r  hoev t ' r ' r t '
c le  r  cc to lc ' r , r r l iog l lL l t l r i t '  ec ' r r  a i rn r  r r l l i ng  k iu r  t . í l r  r  i ru  c le  k l i rss ick t '
r ' l t ' r ' t roc 'a l t l i oeraP l r i c  l r i j  r l c  r l i r rq i ros t i t ' k  \  r lu .  ( 'n  t l c  c l i l f  c , r ' t ' l t i ee , l
d i i rq r ros t jc '1 .  t r rss t 'n  l re t  sc 'p t r r rn  s t ' c r rnc l r r r r r  c r r  s i r rus  \ ' ( ' nos l rs  ck ' tcc ' t
c r r r r .z i j r l s  t ' r r  l r c t  sep tur r r  l r l i n r r r r r r  d t ' fec t  i r r r r le lz i j t l s .
i le t  c r r , r Í r ' r1 r ' r '1  r r rn  c l i t  p lo t ' f sc 'h l i f t  i s  gc l i j c l  iu r r  r .e r r  b t ' sp l t , k i r rg  r r rn
r l t  l i te t ' l t t t r r r t ' .
l t  l I c to I t l , s l t r l ;1  u 'o l r l t .  r ] i l  cen  ko l t t ' l r ch iL r rc l t ' l i l g  v l r r i  r l c .  l l c '<1nt ' r r t r t ,
u , r l r r ln r r ' (1 t 'h t t . \ t r i r rn rs r ' l t t r r r r r t le l t . c t  voorkorn t .  c , t ' r r  i r rcL ' l ing  g( 'g ( ' \ ' c l l
r  i t r r  c l , - '  r e i ' sc l r i l k ' rc l ( '  \  onr ( ' r r  r  r r r r  - \ t l i r r rns t 'P t r rn r t l c ' f t , c t .  l )e t t  u 'o r r Ie r r
i r i t ' g r ' l i<  l r t  n r i ' t  t ' r rk t ' l c  l rcsc 'hor ru ' i r rq ( ' r )  o \  ( ' t '  r l t ,  r ' rn lu - r 'o l r )g i ( , .  N i r  ( ' t ' t l
l \o l t ( '  i i n i l to l l ro - l t i r tho lo { isc l rc  l r r : s ; t le l t ing .  u '< t r r l t  r le  l thvs io - l t t r t l ro l r ,g i , '
r i r r r  h l t . \ t r i r r n r s c p t r u t r c k ' f t ' c ' t  l t t ' l i r r r r c l t ' l r l .  I I t ' t  l r l e t ' k  r l i r t  c k ' l i r r k s -
rec l t t s  s l r r r r r t  te l  l toog t t '  r ' i L r r  l i t ' t  . ' \ t r i r rn rs t 'p t r r r r r  hc t  g t ' r  o lg  i s  r  r r r  t ' t ' r r
l i cg t  l c '  l i ukc ' r '  l r t r i r r rn  r ln r l . .  t ' t ' r t  k lc i r i t ' r ' c  vu l l i r rgsn , t 'e ls t l i r rc l  v i r r r  r l t '
l e c ' l t t t ' r ' r t ' r r t l i k t ' l  t t ' n  o p z i c ' l t t c  r i r r r  c l t ' l i n k t ' r  r c u t r i k c l  l r i j  t ' r ' n  u c l i j k c
r  u l l ingsc l l r r ' i i  i r r  c le  l t l i a .  ( ' l r  ( ' ( ' n  g ro te r ' ( '  . . r ' i s  a  tc lgo"  r  a r r  l r t ' t  b loer l
r la t  r i i t  d r ,  lo r rg t ' r r  r r l r r l  h t ' t  hur t  t c l r rqs t loonr t  c la r r  r l r r r  l i e t  b loc t l  r r i t
dc  svs tc t ' r r rc i l cu la t i t ' .  I le t  op t lc t l t ' r )  \ ' i l r  c ' \ ' i l r ( )s ( '  i s  zc lc lz lL l rn r  c t l t  c l t '
L i r r t l c l l t ' r l t i j t l .  e r r  o r r ts ta r r t  cLoo l  l rc t  o r r rk t ' x 'n  r i r r r  r l t ' s l r r r r r t  r loor :  [ r t t
\ t l i r rn rsePt r r r r rc l i ' Í cc ' t  i r l s  g ( ' \  o lg  v i r r r  ecn  t ' r t t  t ' l r t '  l r r r l r r ro r r i r l c '  ln '1 te r -
te rs ie  c r r  c t ' r  l t ' c l t te l  v t ' r r t l i l i t ' l c lec 'o l l r l ) cnsat i ( ' .  l ) t '  f r r r rc t i c  ra r r  c l t '
rec l r tc r  o r  l i r r l io '  r  t ' r r t r í k t ' l  b i j  l r c t  À t l i r r r r rsep t runc l ( ' l cc t  \ \ / ( ) r ' ( l t  ( ' \  c l -
t ' c r rs  l rL  s l ) r 'ok ( ' l l .  Ecr r  ko l te  l r t sc l ro r ru ' i r rg  o \ ' ( ' l '  ( le  in r  loc ' r l  \  iu )  ( 'e r l
s r r t ' l l e  r t ig i t r r l i s i r t i c  op  c l t '  ' t  c 'h i t ' r  cn  l i r rk t ' r  r  en t l i kc l  l r i j  l r c t  - ' \ t l i r r r r rs r '1 r
tu r rcL ' fcc t  b t ' s lu i t  c l t '  l r t ' sp rc 'k inq  v i ln  c l t '  p l rvs iopat i ro log i t ' .
h I loofd,slul;  L{ u'olck'rr lchtt ' r ' t ' r ' r tvolct 'ns ht ' t  kl i rr isc'h lret ' lc l  vtrr ht ' t
s t l ) t l l n i  s lc 'u r r r l t r rn  t ' r r  s r ' r t t rs  \ ( 'nos l l s  r le f t ' c ' t  ( ' l r  \ i t r  h t ' t  s r 'p t r rn r  p r i r r r t r r r r
r l t ' l r ' c t  l resp lokcr t .
l ) t ' n r t ' c s t c  k i n t i . . ' r ' r ' r r  n r e t  ( ' ( ' l l  s r ' P t r r r r r  s ( ' c u n c l u n r  o Í  s i r r r r s  \ ' ( ' r o s l r s
r l t ' fcct vt,r ' toncn s\ 'r1l j) tonl 'n r l ie '  ol) ( ' ( ' r1 r i t i rrrtr  col 'cl is \ \ ' i jz( 'n. D{'
s l tocd iqc  r  c ' r ' rno t ' i c l l r c ' i t l  l r i j  i nspar r r r iug .  r l c  dvspr r t " r '  t l ' e f  l  o r t  en  d( '
f i ' t ' r luc r r tc  lL rc ' l r tu 'eg i r i f t ' c t r ' r ' s  s t i r i r r r  l i i c r l r i j  op  r Ie  i  oor ' { r 'onc l .  I ) t '  l i cha-
rn t ' J i j k t 'on t \ \ ' i kk ( ' i i l rq  van ( l ( ' ze  k i r rc l t ' r ' c r r  i s  rn t 'es t r t l  la l tg  t to l r t t i r i t l .
E c r r  r  o u s s u l t '  c i u ' d i i r c l r ( '  i s  e ' t ' n  l r e r l r r e r r t e  l r t ' r  i n t l i r r g .
Dr '  l r r r l t i r r r l r ' r l s  i -s  r  c l ' s t r . ' r ' L t  t c l  l roogtc  r  i r r r  r l c  l ) r 'ocessus  \ \ ' l )ho ld ( ' s
1 - :
en wordt als een rechter ventrikelimpuls geinterpreteerd. Hoewel
een thrill bij de ,,zuivere" septum secundum en sinus venosus defec-
ten meestal ontbreekt, kan deze bij enkele gevallen toch voorkomen
zonder dat een pulmonalisstenose aanwezig is. De tweede harttoon
is bij een grote links-rechts shunt door het Atliumseptumdefect
geaccentueerd en sterk gespleten. De splijting van de 2e toon is
niet afhankelijk van de respiratiephase. Bij alle septum secundum
en sinus venosus defecten wordt een blazende souffle met vroes-
systolisch maximum boven het ostium pulmonale geausculteerd. Een
laagfrequente middiastolische souffle onderaan de linker sternum-
rand of ter hoogte van de apex is een frequente bevinding bij de
gevallen mct groie links-rechts shunt. De souffles worden várklaard
door de vermeelderde bloedstroom door het ostium pulmonale en
het ostium tricuspidale.
Het róntgenologisch onderzoek laat een vergroot rechter hart, een
gedilateerde A. Pulmonalis en een vermeerderde lonevaatvulline
àien. Bij extreme pulmonale hypertensie bestaat een áiscrepantiè
fussen de sterke dilatatie en overvullins van de centrale longvaten
en het ischaemisch karakter van de méer perifere longvaten-. Een
hilusdans wordt bij alle atriumseptumdefecten met grote links-rechts
shunt beschreven. Bii de sinus venosus defecten is de schaduw van
de V.C. Superior verbreed.
Het electrocardiogram is een belangrijk diagnostisch hulpmiddel:
een rechter as deviatie met verticale electrische stand van het hart
worden als kenmerken van de septum secundum en sinus venosus
defecten beschreven. De rechter praecordiale afleidingen vertonen
meestal een of andere vorm van electrocardiographische rechter
.zentrikelhypertrophie. AtrioventricuÈaire geleidingsstoolnissen en
rhythmestoornissen zijn frequente bevindingen.
Het septum primum defect heeft een ernstiger terugslag op de
circulatie dan het septum secundum en sinus venosus defect. De
symptomen zijn dezelfde als bij de septum secundum en sinus
venosus defecten, maar zijn in sterkere mate aanwezig. Physisch-
diagnostisch wordt een verstelkte impuls aan de apex en processus
xyphoïdes gevonden. De harttonen bij het septum primum defect
"í1h 
lnid"t ïan bij de andere vormen'van Atriumseptumdefect. De
tweede toon is geaccentueerd en vertoont een gefixeerde splijting.
Naast de systolische souffle boven het ostium pulmonale en dê
middiastolische souffle onderaan de linker sternumrand of aan de
apex, wordt bij het septum primum defect ook een ruwe holosysto-
lische souffle ter hoogte van de apex geausculteerd.
Róntgenologisch is zowel het linker als het rechter hart velgroot.
De A. Pulmonalis is gedilateerd en de longvaatvulling is toegenomen.
Electrocardiographisch is het septum primumdefect gekenmerkt
door een linker as deviatie met een horizontale electrische stand van
het hart. Behalve het ,,RR'"-patroon in de rechter praecordiale
afleidingen worden meestal ook tekenen van linker ventrikelhyper-
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t lop l r i c  i r r  c lc '  l i r rkc r '  p l r r t ' c 'o rc l i i r l t '  i L l l t ' i r l i r rgcn  g( ' \  ( ) r ( l ( 'n .  - \ l s ' i j k i r rg t ' r r
r  r r r  t l c  l ) - to1 t  c r r  : r t l i o r  t ' r r t r i c 'u l i r i r c  g t ' l t ' i c l ings too l r r i sscr  korner  l r i j
I r c t  s r , l t t r r n t  l t r i r r n r r r r  r l c f t ' c t  f l i ' t 1 t r t ' t r t c r ' \ o o l  c l i l n  l r i j  t l t ' i r r r c l c r ' ( ' \ ' o l n l ( ' r l
r  r r r  - \ i l i r rn rse l ) tu  r l l ( l ( ' Í  ( ' c ' t .
In  I loo f r l , s t t : / r  111 u 'o l t l c r  c le  l ra l tc r t l rc tc l i su t íe  t ' r  r r r rg ioc ' r t t ( l iog lap l r i c
l r i j  l r c t  A t r i r in rs t 'p t r r r r r t l r ' Iec t  bc 'sp lo l i t ' r r .
I l t ' t  r i r rdcr r  I l i j  l r r r l t c l r thc t t ' r ' i s r t t i t ' .  \ iu r  ( ' c l r  s t i jq i r rg  var r  t l t '  z t t r r l s t t t l -
r t ' r ' z i r r l ig inq  tc ' r  i i oog t t '  r ' r rn  l l t ' t  t ' t ' c l t t c l  r t t l i u rn  l ro r t ' t t  l t t ' t  g t 'n r i t l t l t ' l t l t '
t k ' r '  \ . t ' r r i re  C l i r r  a t '  i s  cc r r  cors t i t r r t l  l r t ' r ' i r rd inq  l r i i  l r l l r ,  \  o ln l ( ' r  \  iu )
. \ t l i r r rns t ' l t t r rn rc l t ' i cc ' t .  I ) t '  n rc lc i l i j k l r t i t l  t ' r ' n  ju is tc  i r r r l r r rk  ( ) \c r '  (1 ( '  g ( ' -
rn i r l< lc l r l t '  \ ' ene l l z ( '  z r r ru  s to lverza( l ig i rg  t t '  r  c lk r i jg t ' r r  o rn  c l t ' zc  s ' iL i t l t l t '
t t ' r t ' i g t , l i j l i c ' r r  n r t ' t  r l i i ' r ' l i r r  c l e  r ; a t r r l r L t i t ' i r r  h e t  l t ' c l t t t ' r ' i t t l i r r r l  u ' o r t l t
l r c s p r ' o k t ' n .  E c r r  s t i j g i r r g  v i r n  r l t ' z r r r r l s t o f s a t u r a t i t ' t l i t ' r ' c c c l s  i r r  r l t '
Vcrn  ( iav l  Sr rp t ' r ' i o l  o l r t recc l t .  u 'o l r l t  i t l s  t r '1 r i sc ' l r  r  o t ) r '  cer r  s i r r r rs
\  ( ' l rosus  c le fcc t  l r t ' sc ' l r l t ' r  e r t .  E t ' r r  r  t ' r ' r l t ' r ' r '  s t i jg i r rq  r  i r r r  r le  z r r r r l s to l '
r t , r ' z i r r l iq i r r r l  i r r  c l t ' r ' r ' c l r t c ' r ' r ' en t l i l i t ' l  i s  l r i j  l i c t  s r 'p t rn t r  p t ' in t r r rn  t l t ' 1 t ' c ' t
q t ' t ' r r  u i tzorc le l i r rg .
l ) t ' l o c i t l i s a t i c  r r r r r  t l c  l r i L l t c i r t l t t ' t t ' r ' l r i j  l t e t  s o t r t l t ' t t ' r r  l t u  h c t  l i r r l i t ' r
r L t l i r r r r r  c n  c l e  l i r r k t ' r ' r t ' r r t r i k r ' l  k r r r r  i r r  s o t t - t t t ' t i g c ' g t ' r i t l l t ' r r  l e l l t t ' r r  l r i j
r l t ' t l i l Í r t ' r ' e n t i e t ' l  t l i t g r r o s e  t r r s s c l  l r c t  s c ' l t t r r r r r  l r l i r r r r r r r r  ( ' l r  s t ' p t r r n t
r  cc r r r  r l r r r r . r  c le fc 'c t .
l ) r ' r ' r ' c l r t e r  t ' r r  l i r r k t ' r ' t t r i u n r  c l n r k c ' r r t ' r t ' l r i j  h t ' t  r r o t ' r n l t l t ' k i r r c l  c r r  l r i j
k i r rd l l c r r  n rc t  t ' t ' r r  - \ t l i r i r t rsc l r t run  t l t ' l t ' c ' t  s 'o t ' c l t ' t t  i i i l n  ( 'e r t  kor t t ' l r t ' -
s c l r o r r u ' i n g  o n t l ( ' r ' \ \ ' o l l ) ( ' r .  D t ' r o r n r  ( ' l  l r o o g t c  v i L I r  t l t ' o l ) ( ' c l r \ o l g t ' r r t l t '
- \ t r i r r r r r  c ln rkgo l r  c r r  k i r r i  l i e lpc r r  l r i l  hc t  c l i i rg t tos t t ' c r t ' t t ' t t  v r ln  ( ' ( ' l l
rn i t l t l i s  o f  ecr r  t l i c ' r rsp i t la l i s  i r rs r r l l i c i t ' r r t i t '  cn  l r t ' t ' f t  cc r r  l rc teke ' r r i s  l r i j
r l t '  r l i { ' f c l i r r t ie i ' l  r l i i rg r rosc  tuss t ' r r  l r t ' t . . z r r i vere"  A t r i r r r r rs t 'p t r rn r  c l t ' f i ' c t  t ' r t
r l c  a l r r ro l rna le  lo r rgv t ' r rc r r  r r ie t  g t ' c l l rn l r i r rcerc l  n rc t  t ' t ' r r  , ' \ t t ' i unrs t ' l r t r r r t t
d t ' l cc ' t .  l )e  n rec 's t r '  . \ t l i u r r rs t 'p t r r rn t l t ' 1 t ' c t t ' t t  r  c t to t t t ' t t  c t ' r  k le ine  d l r rk
g l i rd i t , r r t  ( l i l e i r r t ' r '  t l i r r r  20  nrn  I Ig )  ovc l  c lc  l ) r r l r r ro r r i t l i sk l t 'p :  i r t t
r  i rdc r r  v l ln  ( ' cn  q lo tc lc  ch ' r rkg l iL t l i t ' r r t  < loe t  c l t '  t ' o t t t l r i r ra t ie  - \ t i ' i r r r r r
s t 'p t r r rnc lc ' fec t  n r l t  l ' r r ln ro r i i r l i ss t t ' r ros t '  o \ ' ( ' r ' \ \ ' cgcr .  l ) t '  r r t t ' es tc  s ( ' l ) t l l l ) t
s t ' , , , r r r rc l t r rn  c s i i r r rs  \  ( ' rosus  c l t ' l t ' c t t ' r r  l r t ' bber r  t ' t ' t t  t to t 'nur lc '  c l t ' t r l '  i r r
d r '  À .  Pr r ln run l l i s .  l ) t '  rn t ' c ' s tc .  s t 'P t r l t t  P t ' i rn r rn r  t l t ' f t ' c ' t t ' r r  c I iu t re r t t t ' g t ' t t
l r c l r l r t ' r r  u 'e l  eer r  v t ' r ' l toogc le  c ln rk  i r r  d t '  . \ .  Pu l r r ro r r i t l i s .
l i t ' r r  ko l t  overz ic ' l r t  ov t ' r '  c lc '  r r rog t ' l i j k t '  c t io log ic  r  u r r  t l c '  p r r l rn r t t r t l t '
l r r 'pc l t t ' r rs i , - '  be 's l r r i t  r l t ' z t '  besp l t ' k i r rq .
l ) t i  r  o l rn  r  t r r r  c lc  k l t ' r r rs to fc i l c ' r r ] l r t i cc r r l ver r  e r r  r l c  c ' i l cL r l i r t i t ' t i j t l t ' r r
u 'o l r l c r r  be l ianc l t ' l r l .  l i t ' t t  no lmi t l t '  ko l ts tc '  en  L ' ( ' l r  t t t t t  t t t i t l t '  f l c ' t1 r r t ' r r t s t t '
c i l c r r la t ie t i j c l  g t ' r 'o lq t l  ( loo l  t :e t t . . r - t ' c i l c r r la t ie " -pa t t 'oo t t  v iu r  c lc 'c t t t ' r ' t '
; r i r  i r r j cc t ie  var r  < l t '  k lc t r rs to f  , . l r to r i t r l ta l "  r ' l n  t l t '  l i r rks - t ' cc l i t s  s l t t t r t t .
i s  cc r  be l i r rc l i r rq  l r i j  r r l l c  A t r iunrs r 'p t r r rnc Ie fec tcn .  l  l t ' t  l r c l r r r iq  var r  l r t ' t
sc l t ' c t i c f  i r rspLr i t t ' r r  v r i r r  k le ru  s to l  l t c ' l r t t ' r ' ec 'nvo lg t ' t i s  r r  i l e  l cc l r t t ' r '  t ' r r
l i r r k t . r ' t a k  l u r r  r l t ' , \ .  I ' u h n o r r : r l i s .  l r i j  c l e  c l i l Í t ' r ' t ' r r t i t ' c l  c i i i r g r r o s t i c l .
t r rsscn  l rc ' t  sep t r r r i r  p l i rnum c 'n  l r t ' t  s r 'p tuur  s t ' c ' r r r r t l r r r r r  c le fec t  u  o l t l t
lu ' sp loken.  Dc '  r r roq t ' l i j k t  b i j ch ' i rg t '  r  i t r r  c ie  k le ' r r rs to |c i l c t t l i r t i t ' c t t t  r  ' t t .
r r t  i r r j t ' c t ie  i r r  cc r r  l t ' c ' l r t c ' r ' l o r rgv t ' r r t ' l r i j  c lc  c l i f f t ' r t ' r r t i t ' t ' l  c l iagr ros t i t ' k
t i7
tuss t 'n  hc . t  scp t r r r r r  sccr r r r r lu r r r  t , r r  s i l r rs  \  ( , l ros1s  c l t , l . c ,c t .  \ \_o t ( l t  ( , \ ,e l t_cens  l rehr r r rc i r , l r l .
,{ lgt 'rrrcc'n worrIt  uanr., lrrrr.cI r lut c, l t ,  l rrrgiocrrr.cl iour.up;i1 r, i rrr sl t ,c] i ts
i i l i :1:ï, ï . : : ;1, '*tc. 
l ,r , t t ,kc,rr is is t, i i  cle . i i , , i , , , , , t i"k *rr i  ht,t  , \ tr irrrrse1,,
In Il.r$d,srrrlr 1\/ *,rrrt clc 'r,ctorc,rr 'r l i .{r. ir1rrrit, rrt,spr.,rtc,u. 
.\ irrr crr,] rarr r l  ' r r r  < ' rke l t '  t ' re ' r . r t r r i r t ,  r r , 'e ,  i j r1r" , ,  
. . r  t , r  r l .  e i .c t r . rph 's i r r ,g i t ,v i rn t lc  sp i t . r .cc l  i r r  het  l lgcrr i t . r ,n  
' . , i ,  ' , le  
I ) iu . ts l ) i ( , r .  i r r  l rc t  b i jzorrc lc , r .
) l : i  l l l , ,  l ic t  pr i r r r  ipc r lcr .  
' r  
ec. torca, : , l i , ,q ; "1, r , i , ,  er r  r lc .  l rcs i r rs t , l r . r r  c l t , rr - ec t r . r . ca . c i i , u ' i r 1 ; l r i s che  t . c .h r i t ' k  t r i t . t , i i gez t . t .  D t . r . t , c l . r r . r r ' . r i r . h . tVelk iczcu Vl r i l  l rCt  ( l l is l r r r rarr - t rcr iv l r t icsvst lcrn l r i j  c lc ,  r t ,c tor .c , l r rc l i r_
i : ï ] i ] , ' ' " ' , . ' r l iagrr ,sr iek i ,  de 'C ' r . i .s , ' .  r i , , , t , l ; . t i i , l ' , ï ' " , " .a ï i , ' . , , " * , ,
l )e  l l rc torcrr  c l jc  < l t , r ,orr l r .  gr .oot te,  or iêrr t i i t i t ,  t ,n  l jc l t t i r rg rurr  l r t , t
)-:.::1,. '-:.: lr.r lt,g'o-rir lrePirlt 'rr.. *,r 'crer rresP.rkc'rr. r)arrrrir *..rirt e,erir ) ( ' .scnl ' l l \ '1r )g Ícr ( ' \ ( 'n  I ' r r r r  l rc t  r ror . r r r i r lc  r lec, lor .cr t r . r l iog l . i tnr  o l )  r l , ,  z t r i -gr ' l i r rgr .n-  r ' r r  onclcr . t ,  k i r r r l t , r . l t , r , f t i jc l .
I { c t  r . r b i r r r i i  t r r ss t ' r r , c i e  P r .1 r , c t i i , s  r r r r r  I r c t  r . r r i . t t , r - cc t , r - c i r L r l i , s r . u . r
'p  ht ' t  l ro ' iz . r r ta l t ' .  h . t  sr rg i i ta l t '  er r  r r r . r r r t i r l r ,  1>r :u1, , " t i . " :1 , , t 'Ë, , , r  r i1 r .
.u  c l i ' r ' r . r r r  r l . r ' t , l t ' r ' t r : .c , r , i r i . t , . , r1 . ; r r is" t , "  Qt is  
"n, , i1r i , ,o . , , - , r '  c l , l  r ta ' r l< l c .  t ' l t ' c t . i s c ' l r e ' i r s . r r cL , r . z i j c l s . , i  u t , t i , , , r , \  t , r , r r  l r t , scho r , r ' j nu " , , , , , r " ,
wol l ) ( ' l l .
N i r  . r ' r r  k , r ' t t '  t l i i ' , r ' t , t i . sc , l r r .  
. i t t ' t ' r zc ' t t i r rq  , r  r . r_  ck ,  g t , ' r i t l c l t , l c l t ,  ( ] l r s_
' t ' c t . r ' r ' r ' s , l t rL r r tc ,  * , r r .< r t  l r< , t  r . t ' c , t , r . c r r r . r l i r -q r .a r r r  r - ,11  r , " i ' r i , i . , ï , ,1 r t , ,n r_
:l:-l 't;:l I ttr.r,kcn., t)c, srrrtlic .f,,, ltti,,,,t,l1"n.s(,qc.\.(,rs or t,r. cle, \ (,cror._c ' r t r t l l t ! ' i . r l l ) l r i s t h c  l r t ' r  i t r t l i r r q c ' r  l r i j  p a t i i i r r t c r r  r r r t ' t  c t ' r  - \ t r i r r ' r s r , ' t r r ' r -defect hircl  ccrr trvt ' t , lecl ig cloel :  '  r ' ' ' -  
-  ' --
1 .  t ' t ' r r  ' t ' r ' k lu . i r Í - {_  t .  r ' i r i r I c '  \  oor  l r t , t  
. . l l l l .  . . -P i r t r - , , ,  i r r  c lc ,  r . r , r . ] r t t , r
Pri iec,orcl i tr l r ,  af leir l  i  nsr-,r r  ;
2 .  c l r '  r rog . l i j khe i l t ' r r ' - r ra  t r '_  g i ru r r  c l i c '  < r . r r  r r .  r , c ,c r t . r . cur .c l i ,g r .aPr r i t ,  b i jt l r  t l í 1  í t ' t r , ' t r , t i t ' e l  1 1 1 , 1 , 1 ' , , , . s t i t , k  t r r . : t , r r  1 , , . 1  s , . l , t r r r r r  s r . ( . r r r ( l r l ,  {  i r  i r r r i 5\ r - l r í )s rs  c t t ' l t ' c t  t ' r r t ' i z i jds ,  t 'n  l r t ' t  sc 'p t r r r r r  i r r . i r r r t r r r r  r Ie f l c t  a r ic l , , , : r i j c l s{t 'bt.r<ft ' rr  g'6t.r l t .
L I i t  < l t ' ze  s tL r r l i c  b l t ' r ' k  c ra t , r rc t . .H .R" ' -Put r . , r r  iu  r r .  r . c ,c r r t . r .  l ) r . i r ( , ( .o1 ._cl i rr le ' . Í le idirrgerr k.rr ' r . , , r 'krrrr t , rr  rr i j  r r i t , , , r .c l t , rc,rr , , , l t r , , , , r , t , , , , , , i , r i , . r ' , ,  ar. ,t ' t ' t l  t ' t ' ch te .  r 'e r r t r i l t t  l , r r , . r  l r c l rLs t i r r , l  { ( , \  ( ,11 .  * , i r . r . t ' t ,  r t , k  l r . t  . \ t i . r r i r i r -s r 'P t . r r rc le f . ' c t  bc 'h . , r t .  r l i i  de  ' ' , " " r i , ,  r lezer .  ge ' i i i l t , ,  i s  l rc , t  
. . l i r i . . . -
, l r t r , . r r  i r r  r I c  rcc l r t . l  111 .11cqa;1 .1 [ ia lc .  . Í . le ic l i r rge ,  r l t ,  , r ia i , ,o  
- r . , r , , '  
" " r ,r r i r t i g t ' r c c l r t t ' r ' t ' r r t . i k e l l r r ' P c r . t r . . P h í t . .  D i r i r . r ' * r s t  * . . r . c l t  l r t , t . . l i l i , . _
Put ro , r r  Ook l r i j  i r r t r  a r  c ' r r t i i c r r r r i i r  r :  ger t ' i c i ings t ,o r r r i . ss t , , ,  l r t j ; t r , . , , , i , i , , , , k ;g t ' v . r r r le r r .  t t ' r ' r v_ i j l  l r t ' t  t ' r ' c r r t ' c rs  r ia r i  . , r l ' r . k , r , , , , , r ,  , r ,1  r )L , r .sor r ( . l r  z , r r i le r .l l r r r ta f$ ' i j k i r rg .  \ . ' t ' c to lc r r l t l i og l r rp l r i sch  r  c . r t , , r i t  1 i .  l r i r . i z , r t r r le  t , ) l lS_
] , : . : . 1 1 " l i i  l r i Í  . ' l I t '  
' J I ' { ) e l )  
, ' ( ' r r  i ' i g , ' r r  l i i r r ' , t k t , . ' i . t i . k , , " , ' ' , ' ' , , , " ' ) r t  1 , ' r , , 1 ,
l ' l : l ï l i l ] i l i i ï ] , r .  c r r r t i ! , r r ra t i t , .  1 r1 j1 i1 ; [11 f js  t , r r  sc l r r . i j f r . i c l r t i r rg .  
r  ' - - - "
\  t ' c t r  r l r . . r l r t ro ' l r rL l t l r i s r .h  l t t , s ta t r t  ( ,e l l  l r t , l i i l u r . i i ' k  I  c r . . rc j t i l  tnsscr r  c les t 'P t r i rn  secr r r r t l r r rn  c r i  s i i r r rs  vL- rosus  c l t , Í r , c t t l r r  , . , , " r . r r i , t . . l , ,  
. l , l " . r ,L r , , , ,np l i rn i r rn  ck ' f t ' c ten  ar r r le rz i j t l s .
17,3
I ) r '  f lo r r t i r l r ,  { l l iS - i  ( ' c to r ' lus  l r i j  ck '  s t 'p t rnn  s ( ' c lu ) ( lu lu  en  s i r r r rs  \  ( ,nos l l s
r l t , l r t ' c t e r r  r i ' r ' t o o i r t  e e r r  . . i n l r c l i o r " - l ) o s i t i ( ' e n  ( ' ( ' n  s c ' l r l i j f u - i j z t ' r l i c ' . . r n t ' t
d t ' rv i j zc ls  r l t ' r '  l i l< lk  n r t ' r " '  i s .
I ) t '  l l ou tak '  ( ] l iS - r ' cc to l l r rs  l r i j  c l t '  s t 'p t run  pr in r r rn r  c le f t ' c tc r r  vc l toor r t
i l ;u r r t 'n teoc 'n  c t ' t t  . . s r rP i ' r - io r ' " -Pos i t i t ' ( ' r  ec l l  sc ' l r r i j f s ' i j z t ' . . t cgcn  c l t '
u  i j zc ls  de l  k lok  i r i " .
h t  l loo f t l , s l t t l i  Y  rvo lck ' r r  c rke lc  r l i l f t ' r t ' r i t i cc l  r l iagnos t isc l r ( '  l )un t ( ' r )
lr t 'sr-rr '<lkcn.
ln  l re t  l t t ' r c r l c  r f t , c1  r ' r r r r  r l i t  r t roc ' fsc l r l i f t  u 'o l r l t ' r r  c lc  rcs r r l t i r t c ,n  \ i rn
l r l t  t ' i { t ' t r  r  t r t l , ' t z , , e k  l r i j  i l  P i L t i i ; t t t r ' t r  t n t ' t  t ' r ' t r  . \ l r i t r t t r ' ,  P t r r r r r r l e Í r ' r ' t
l r t ' s l t rokc 'n .  l ) t ' g t ' r ' i r l l t ' r r  u ' t : t ' dc ' r r  o l )  k l iu isch- l r rc r roc lv rmrr r i sc l r t 'b iLs ís
i r r  10  sc l r t r r rn  s ( ' cu l r (hun t l r ' l cc t t ' r r .  ; l  s i rn rs  \ ' ( ' nosus  c le f t ' c t r . r r  e r r  ! J
r t 'p t r rn r  i r l i rn r r rn  c le fec tc r r  ingcc l r 'e l t [ .
ln  I loc t fd ,s { t tk  1  s .o lc lc r r  t l c  les r r l t r t c r r  r  an  l rc t  l i l i r r i sch  or r r l c lzoek  l r i j
r r r i j r r  l ta t i i i r r t c r  l t csp ;  ok t ' r r .
l ) r '  n rccs tc  s t 'n t r r r r r  s t ' cur rc l r r rn  e r r  s i r r r rs  \ ' ( ' nosus  c le fec t t ' r r  ( . l l  i r l l c
s t 'p t r r rn  p l i r r r t r i r r r l c ' fec ' tc r r  l r l c lc len  s_ \ ,n l l ) to r rx r r  t l i c  o1 t  he t  l r t ' s t l r i ru  r , i r r r
cc r r  ha l t r l t ' l r t ' t ' k  u 'cz t 'n .  l l i j  de  s ( ' l ) t run  l ) r ' i r ) tun t  t l i ' fec te r r  t ludcn z i j
\ ro ( 'q ( ' r 'o l )  ( ' r )  \ \ ' i l r c l  z i j  i r r  s tc lker ' ( ' r l r i l t c  i l i u ru ' r ' z r 'g  c la in  l r i j  d t ' i rnc lc lc
\  on l ren  \  i l r r  . \ t r i r rn rs t 'p t r r rnc le f t ' c t .  ( l ' i tnosc  t ' r r  ) r r r r tc l t ' co r r rpcr rsa t i t '
i rr t t 'gc'nclet ' l  ku' i imerr zt ' l t l t ,rr  voor.
l ) t '  bev i r rd ingcr r  verk rcgcr r  l r i j  l t l r_ r ,s is< ' l r  o r rc le lzock  s ten l ) r ( ' r  v l i j  gocr l
o\ ( ' r ' ( 'en nrt ' t  r lc '  geg(' \  ( 'ns rr i t  dc l i t i ' r 'aturu'.  I  l t ' t  viel cc, lr t t ' r '  ol) ( l i r t
l , i i  rn i i r r  l ) r i t i i i r t t c l r  u rc t  cc ' r  sePt l ln l  s ( ' cun( lunr  d r , l c ,c t  cc r r  svs to l i sc l r t ,
t l r r i l l  i r  d r ' t t ' i . c . r .  l i r r k s , , i r k c r  v o o r k u ' i t r n  r l i r r r  i r  c l c .  l i t t ' r ' i r t r r u l  r t , -
sc l i levcn  \ \ 'o r ' ( l t .  De u ' i ta r '< le  r - i i r r  l r t ' t  i r l  o f  r r i c t  r  i r rc le r r  r  l r r  t ' r ' r r  l r l i rg -
l r r '< l r ren tc ' r r r i c lc l i r rs to l i sc lx 's<xr f f le  t . l r . r ' .  c lc  r rpcx  o Í  onc l ( ' r 'u iu r  l t  l i r rkc r
s t t ' r r runrL i i r r t l  a ls  auscr r l t l r to i l  c r i t c l i r rn r  \ 'oo l  l rc t  l l  o f  r r r ' t ' t  l tes t iL l r r
v ln  een g lo tc  l i r rks - r ' r ' c ' l r t s  hur r t  ku ' i r r r t  r r i t  r r r i j r r  o r rc lc rzock  r r ie t  z r r
t l r r i<k ' l i j k  l l i r i l l ' \ ' o ren  a ls  i r r  ck ' l i t t ' r ' l r t r r r r r  qesc ' l r l r , r 'e r r  u 'o lc l t .
l l c t  r 'ó r r tg t ' r ro log isch  or rc l t ' r ' zoe 'k  \ \ / i r s  o l )  z ic l t  r , t ' l f  n ie t  r l iagr ros t isc l r .
l ) c  conr l r i r ra t i t ' :  r 'e rg r 'o tc  rc 'ch tc l  v t ' r r t r i kc l  t ' r r  . .ou t f f t tu " ' - t l i r c t . . r r rc ' t
tocgcr ron i t ' r r  lo r r r l r  aa t r  r r l l i ng"  u i r r  t ' r r  cc l l t c l  t ' r ' r r  v l i j  go t 'd t '  inc [ r ' r rk
o \ ' ( ' r  (1c  gnro t t r '  \  i1 l r  ( l ( '  l i r rks - r 'ech ts  l r r r r r t .
l l i j  r le  ch ' i t '  s i r t r rs  r t l l os l rs  < le fc 'c t t ' r r  kon  g t ' t ' r r  v t . r l r reck '  r ' i i r r tgeno lo-
g isc l re  schac l r r rv  t ' i t r r  t l t ' \ t cnr r  Ouv i t  S t rp t ' r ' i o l  gevor r t l t . r r  \ \ ,o r ' ( le r .
Ll lcctrocrr l t l i r)gral)hiscl l  \  ( ' r ' toor)( l( ' r)  rk '  selt t trrn pl in'runr r l t ' f r ,c,tc 'n. o1r
cór r  r . r i t z r t r r r l t ' r i rg  l l i r  t ' t ' r r  l i r rkc l  i r s  c l t ' r ' i a t i c  ( 'n  ( ' ( . r )  h r l l i zo r r t i r l l  t ' l t ' c ' -
t l i sc l r t '  s ta r r r l  v i r r  he t  l r l r l t r  b i t '  c le  s t 'u t r rn r  scc ' ru r r l r r rn  c .n  s iu l l s  \  ( ' l ros l rs
d t ' f t ' c te r r  kur t r t t t ' t t  zo \ \ ' ( ' l  g ( ' \ l t l l c r r  i r r . ' t  c t ' r r  l cc ' l r t c ' r '  i r s  ( l ( ' \ i i r t i t '  i r l s
rnc t  cer t  norn la l ( r  e l t ' c t l i sc ' l rc  i t s  \ ' ( x ) r .  De c ' l t ' c t l i sche s t l r r rc l  \  i rn  h ( ' t
I l rr t  s ' t ts vt 'r ' t icair l  of irr t t 'nt"rc'cl i i r i r .  \ ' t ' rgclt 'kt ' t t  r t t t ' t  tvi t t  i rr  <lc l i tc 'r l r-
t r r r r r  
. ' gesc l r l t ' r ' c 'n  u 'o l i l t .  k l r ' i tmc 'n  i r r  r r r i jn  l )a t i i i r t ( 'n reeks  rn i r rc le r  g r ' -
la l l t ' u  r t i t ' t  t ' i ' r r  . . l l l ' i  " -1> i t t roon i r r  t l c  lech te l  l ) r r l ( ' co rc l i i i l t '  i L Í l t ' i c l inqcr r
roor ' .  Er rkc l t ' l )a t ië l r t ( ' r r  l l r c t  e ( 'n  s t 'P t rn t r  s ( ' cuu( lum c lc l ' r ' c t  hack lc r r
l ro lmt l l c  l ) r ' r l ( ' co lc l i l t l ( ' l L Í1 , ' i t l i r r , je r r .  l3 i j  c le  s r 'P tu r r r  l t r in r r r rn  r le fec tc r t
l ; 9
\ \ ' ( ' r ' c l cn  ln ( ' ( ' s t i r l  a iu r (h l i ( l i ng( ' r i  \ ' oor  ( , ( 'n  co( , \ i s te r ' ( '11( l ( '  l i r ke l '  \  ( ' l l -
1111r1' l l ly1to'tr 'ol) l  t  i ( '  gc\ 'or r( l( ' r  r .
l i t ' r r  I r -Pr r l r ro t lL l t 'e t t  a t r iov t ' r r t t ' i c r r l i i l c  gc l t ' i d ingss to6r ' r r i ss t ' r r  ku 'u r1 t . r r .
r  oo l r t l  b i j  rk '  s t 'p tun  l ) r ' i l r )unr  c le fec tc r r .  opva l le r r r l  r  t ' t ' l  r  oor ' .  i ) t ,
rnoge l i j k l r t ' i t l .  c l r r t  c lc  l t l i o r  t ' r i t l i cu l i r i l t '  {e le ic l i r rqs too l r r i ssen l r r , t
g t ' r o l g  z o r r t l t ' t t  z i j r r  r r r r r  t ' r ' r r  c l í l a t a t i c  r r u r  l r t ' t  r e c l i t t ' r ' r r t r i r r n t .  u t ' r ' r l
o\  ( ' l ' \ \ roge l l .
l  l t ' t  u 'as  r r i t ' t  r r r r i r l c l i j k  cc r r  \  ( ' r ' bnn( l  t t ,  l t ' ggc l  t r rss t .n  r l t '  e lec t lo -
( ' i l r ' ( l i oqrà l ) l l i sc ' l l ( .  ( 'n  ln l t c ' i r t l re te r is l r t i t ' l r t ' r  i r rc l inger r  u ' l r t  r ln ik  o l
s l r r r r r t  l l e t l t ' Í  t .
l t r  I loo f r l . s l t tÀ  11  uo lc [e r r  t l c  l t ' sL r l ta tc r r  r  r r r r  dc  ha l tc rL t l r t ' t t ' r ' i s r r t ie  ] r r ' -
sp loker .  Hc t  r  i r r rk 'n  l iu r  ( ' ( , l l  . . s l ) l ' o r )g  i r r  c lc .  zur r l s to lsa tu l r r t ie  r  i r r r
l r t ' t  b loec l  i r '  l r t ' i  l cc l r te r  r r t l i r r r r t  u ' r rs  l r t ' g l i iP t ' l i j k i : r r r ' i j z t '  t ' t ' n  c 'o ls t i r r r t t '
l r t ' r ' i r r c l i r r g .  l l i j  r l t ' s i r r r r s  v t ' r r o s u s  c l e f ( ' ( ' t ( ' n  t l a c l  c l e z t ' s t i j u i r r u  r c c r l s
i r r  c lc  \ r .  O l r r r r  SLrper io l  op .  ( len 'ezc . r r  u 'o l t l t  o1 t  he t  l r r ' l anc  van ( l ( '
t l i l cc tc  o rv r r r t ' t l i c  l t i j  c le  ( l i r rgnos t ick  r  l r r r  c I t '  s inus  \  ( 'nosus  c [e fec t ( ' r ] .
l ) t '  r  c lc [c ' r ' r '  s t i jq i r rg  v iu l  ( l ( '  z ln l l s to f \ ' ( ' r ' z i r r l iq i r rg  in  dc  l t ' c l r te r '  \  ( ' r ] -
t l i k c l  c ' n  i r i  r l r ' , \ .  l ' u l n r o r r i L l i s  u - i r s  k l c ' i r .  z t ' l l s  l r i i  c l t , s t ' p t r r r r r  l ) l i 1 l r u n r
t l t ' f t ' c ten .  \ \ ' r t r r l sc l r i j r r l i j k  r lo t ' t  r l i t  tocgcsc l r l t ' r t r r  rvor ( l i ' r  iu ln  c lc  c loor
or rs  qevo lg< lc  r r r t ' t l roc lc  vun l r lo t ' t ln ro l )s t ( ' r ' s  r ) ( 'n re l r  ju is t  l rovcr r  en  j r r i s t
o r r t l t ' r '  c le  t l i c r rsp ich l i s l i l cp .
l , i c ' l r te  r r l t t ' r ' i i i l t '  o r r (1er ' \ ' e lz i r ( l ig i r rgc 'n  kuur r r t ' r r  r r l le 'e r r  l r i j  g t ' r r r l le r r  r r t ' t
s t t ' r ' ke  p t r ln ro l i l i ( '  l t v l )e l ' t t ' t t s i t '  e r  l t i j  r ie r r  s i r r rs  r  e l los l rs  r l t ' fec t  r  oor ' .
I r r  t l i t  o r rd t ' r ' zock  kor r  s l t ' c ' l i t s  u ' t ' i r ig  u ' i t i r l r k '  tocgc 'kc r r t l  u 'o lc l rn  iL i r r r
t l t '  p l i r r r ts  v ru r  t l c  h : r r tc r r t l r t ' t t ' r '  l r i j  ck '  d i l f t ' r ' t ' r r t i ce l  c l i rq r ros t i t ' k  tusscr r
I t t ' t  sc '1> t r r r r t  p l i r t tu rn  t 'n  s t 'p t run  sccun( lun i  c lc ' fec t .  \ \ ' aursc l r i j r r l i j l i
orrrclut i1l  (1( 'z( '  l ) i r t iërt( ' l r .  i rr  cl i t  orrclt  lzock \ el ' \ \ ' ( ' r ' l i t .  r  i i r  cle \ ' .
Suplrt 'nir q( 'cir t l l (  tel ' is( 'elr l  u'r ' r 'ck'n.
l ) t '  i rn r r l vs t '  c l t ' r '  i t t r i run t ln rkcr r l r  t ' r r  l i t ' t  z ic r r  d i i t  t l t '  \ - -go l f  in  < l t '
i  t ' r ' l r t c r  a t l i r r rnc l l r rkcu l r  e  l r i i  g t ' r  l r l l e r r  zor ( l ( ' r '  pu ln ror ra l t '  l r vpe l tens i t '
t ' r ' r r  v l i j  gocc l  r t ' r l r iu td  n r t ' t  r l t ' g loo t tc  v iL r r  rk ' l i r rks - r ' r ' c ' l r t s  s l r i rn t  r t ' r ' -
toor r t le .  l l i j  t1 r1 r r  s t 'p tu rn  s ( ' cu ! r ( l ln ) l  c le fec t  \ \ / i i r cn  i r r  c i t ' r ' r ' c l r t c r  i l t l i u r l l -
t l l r rkcurve  t t ' k t ' t t t ' t t  v iu i  t l i c 'us l ) i ( lu l i s ins r r f l  i c i c r r t ie  te  z ic r r l  l r i j  .3  sept r r r r r
p l i r r t r r tn  c l t ' f cc ' t c r r  u 'e rc l t ' r  i r r  t l t '  l i nkc ' r '  a t l i r r r r tc ln rkcr r r r  t '  rL r t r ru ' i j z i r rgcr r
\  oo l  e ( l  ln i t l i r l i s insu f f i c i t ' r r t i t '  ge  \  on( l ( 'n .
I r r  n r i j r r  l ) i r t i i i n t ( ' r feeks  ku ' r t r r r t ' r r  pc ' r ' c ' r ' r r t sq t 'u ' i1 'ze  nrc . t ' r '  g ( ' \  i r l l cn  r ) r ( ' t
p r r l rnor r i r l c  l t r 'p t ' r ' te r rs ie  \ 'oor '  ( l i rn  i l  de  l i t t la t r r r r r  l re 'sc l r l r ' \ ( ' l r  \ \ ' o lc l t .
l i t ' rr  n-rogrr l i jkc r t ' rklarirrg l i ic lvool rvcrr l  gt 'gcvcn. l) t '  prr ln'rorr ir lc
l r1 '1 t t ' r t c ' r rs ic  l t l r '< 'k  qeer r  v t ' r ' l t i t r rc l  t c  l to r r t l t ' r r  rne t  c lc 'g loo t t r , \11 l l  ( l ( '
l i r ks - rech ts  s l r r r r r t  o f  ln ( ' t  ( l ( 'o r rc le rc lo r r r  r i r r r  c le  l ) i l t i i ; r t .  I )c 'n r t ' t ' s t t '
i r t r iunrse 'p t lunr lc l t ' c ten  \  e l too l ( le r  e t 'n  l . l t ' i r rc  ch ' r rkg l r r r l i r , r r t  r t l c ' r '  t k ,
. \ .  l ' u ln rorn l i sk l t 'p .  E l  s ' t ' r ' d  q ( , t l i r ch t  h i t ' r ' r  oor  r . t ' l  r r i t l cg  t t ,  r ' i r c l t , r r .
i ) r '  gegcvcr rs  \ ' ( ' r ' k lege l l  r Ioor  i i r ra lvsc  \  iu r  dc  k lc ru 's to l  c i l cu l i r t i c -
cur ' \ ' e r l  s t ( ' rnn l ( 'n  gocc l  o \  r ' r ' r ' t ' r r  n re t  c le  l r t ' r ' i r rc l ingen ( l i ( '  i n  t le  I i te r i r -
t r r r r r  n rec l t 'g t ' t l c t ' l c l  u 'o rc lcn .  I ) r ' c i l cu l t r t i cc r r rv t 'b i j  cer r  s t 'P t r r rn  l ) r ' i r l i l l l n
d t ' f cc t  qen l i t i r k t  r i i  i n icc t i ( '  r ' rL r r  k lcurs to f  i r r  r l t '  l i r rkc l  r  cn t l i ke l .  r ' r ' r ' -













s( ' l ) tu r l r t l ( ' Í r ( ' c ' t  i t r r ru ' i ' z ig  , , \ ' i l re l l .  Dc  rnoge l i j ke  v t ' r ' k l i i l i r rg  l r i c l r  oor  t ' r r
l re t  t l i i rg r ros t i sc l r  be l i t r rg  l i tn  t l cz t '  l tev i r rd i r rg  u 'o r rk r r r  l r t ' s l t rokcn .  K l t ' i r r t '
l ec l r ts - l i r rks  shr r r r ts .  r l ie  o rv rn t ' t l i sc l r  r toq  u ' r ' l  kor r r l c i t  r r i r r tg t ' toor r r l
rvo l t l t ' 1 .  rv i r l c r r  l r i j  rn i jn  p l t t i t i r r t c 'n  -  i r r  t t ' gens t t ' l l i r rg  rn t ' t  u ' i t t  i r r  c l t '
l i t c ' r 'a t rnn '  r  e r rn t ' l c l  u 'o r< l t  -  r r t t ' t  c lc  k l t ' r r rs to lc i l c ' r r l iL t i t ' c ' r r l r '< ' r r  n i t ' t
nr( '( ,r '  \ \ ' r i I  r ' r  Lrt ' r  r t l  xt i tr ' .
l ) r  rcsu l t r ten  van l t t t  v t ' c to rc i r l c l iogr i r l r l r i sc l r  o l ( l ( ' r ' zo ( ' k  l ) i i  n l i l ' r r
l ) r r t i i ;n tcn  \onn( 'n  hc t  o t tc lc lu .e l ' l )  \ i l r  r le  l rcs l t l t ' l i i r tg  i t  I I t to t ' c l . s luk  l l l .
l l i t ' r r r i t  l r l c ' ck  d : r t  c l t '  rnc t ' s tc  l ) i r t iën t ( 'n  n r t ' t  eer r  A t l r ' r r rns t 'p t r rn r r l t ' f cc t
-  s o n r r n i g t ' r r  z c l f s  r n e t  r o l r n i r l ( ' l ) l ' i I ( ' c o r ' ( l í i r l t ' L r f l c i r l i r r g t ' r r  -  i r r  h t ' t
vec to lca l t l iug la r r r  t t ' ke t t t ' t t  v iu r  l t ' c l r te l  vc ,n t l i kc ' l l r vp t ' r ' t roph i t '  \ ' t ' r ' -
toor  r ( l ( '11 .
Í Ie t  
. . l t l i "  - l ) i l t r ' ( )o r r  i r r  c l t '  r ' ec l r t t ' r  l ) r ' i r ( ' co r ' ( l ía l t '  r r f le ic l i r rg ( 'n  \ \ ' i r s  -  o l )
tn 'c t '  u i t zor rc lc ' r ' i r rgÉ ' r r  l i r  dc  r r i t i r rg  var r  ( , ( ' r )  . . z t r i r  t , re "  r ' t ' ch tc r  r  c r r -
t r i kc l ln 'p t ' r ' t l op l r i c .  l l i j  d t '  t s ' t ' t '  pa t i t i r r te r r .  c l i t '  l r i c rop  c t ' r r  u i tzonc l t ' -
l i r r q  r n z r i i l i t e l l .  \ \ , i l s  l r e t . . l l l i " ' - l t i t t l o o r r  t t v c r t s  c l t ' r r i t i r r q  v i u t  e ( ' l l
\ \ ' i lsorrblt ick. Opvi i l )r 'ncl u' i rs lr t ' t  clat t ' r 'n \  ( ' r l )r ' ( ' ( ' ( l  t ' lcctroc' iLlc[ io-
q l i rp l t i sc l r  ( ] l lS -cor r rp l t ' r  r r rc t  c ( 'n  . . l i l l " ' -pu t roor r  i r r  dc  l t ' c l r t t ' r '  l ) r ' i r ( ' -
cor ' ( l i i r le  i r l l r . ' i r l i r rger r .  n i ( ' t  a l t i j ( l  o l )  ( ' ( ' n  in t l rL rc r r t r i c ' r r l r i i r c  ge l t ' i r l i r rgs -
s too l r r i s  u ' i j s t ,  o i  onrqc l i ( ' ( ' l ' c l  t lu t  t ' r ' n  i r r t l r t vc r r t r i c ' r r l i r i r t ' uc l t ' i t l i ngs-
s too l r r i s  z ich  r r ie t  i r l t i j r l  u ra r r i fes t t ' t ' r ' t  cLrur . . l l l i " ' -pa t loor r  i r r  ck '
lec l r t t ' r  p r .aeco l r l i i l l t '  r r f l t ' i c l inqcn.
\ t t , rk rv i ra rc l iq  l r l i i f t  c lc  u ' iL ru ' r rc rn i lq  r la t  sornrn ige  s t ' l t t r r r r r  secunc lL l r l l
rk ' l r t 'c ' ten rnet glote' l inks-r 'eclrts shrrrrt  gt 'r 'n c'rrkel t t 'kc'u r i trr  lcchtt ' r '
vcn t r - i kc ' l l r vue l t ro r> l  r i t '  \  ( ' l  r ( ) l rL - r  l .
l { r ' t  vc r ' l r i i r rc [  t r rs ie r r  c lc  r  cc to lcarc l iog l r ru l r i sc l r t '  en  i r r r r tca t l ie t t ' r ' i sa t i t '
bev i r rc l i r rg t ' r r  n , r ' r ' c l  l r t ' sp ro l i c r r .  I )e  vcc to lcu lc l iogr ' r l r rn rc l r  ru r r  t l t '  1n-
i ië r i t c r r  r r r t ' t  ec r r  s r 'p tu rn  p l i rn r rn i  c l t ' f cc t  r  c l toor rck ' r r  e t ' r r  t r 'p isch  t ' r r
oltvir l lenrl  velsclr i l  rnet r l t '  r ' t 'ctolci t lcl iogl i lnn)( 'r)  r  l rrr t l t '  l ) i r t i i int(: l l
n le t  ( , ( 'n  sc 'Dtur r t  s ( ' c ' ru rdunr  o l  s in r rs  \  ( ' l osus  t l t ' l ' t ' c t .
l l i j  t l l c  s t 'p tu r r r  p l i rn r r r r r  c le r f t ' c ten  u 'e rc l  t ' o t . . s t rpc l io r " ' -pos i t i t ' r ' i r r r
c le  l ' r ' o r r t i r le  ( l l iS - r  cc to r ' l r rs  g ( ' \  o r ( l ( 'n .  l ) t  sc 'h l i j l u ' i j z r '  \ l /as  r r l t i j ( l
, . t t ' gc 'n  i l t ,u ' i j z t ' r s  d t ' r  l i l ok  i r r " .  13 i1  i le  s t 'p t r r rn  secrn ic lunr  e r r  s i r r r rs
venos l rs  t I t ' fec t t ' r r  i r r teg t ' r rc le t ' l  u 'e l t l  c t ' t t  . . i r r l c l i< l r " - l rus i t i c '  r  a r r  t l t '
f ro r r t i r l c  ( . ) l lS - r  t ' c to r ' lus  q ( ' \  ouc l t 'n .
Dc schri j frvi jzc varr . .rnt ' t  cle \ \ ' i jz( 'r 's cler klok rne(" ' .  nlarl l  bi j  t ' rrkclt '
gc ru l le r r  u ' r ' r c l  z i j  ook , . t t ' gc ' r r  c le  s ' i j zc ls  c lc r  k lok  i r r "  gc ' r 'onc l t ' r r .
l l c t  p l i rc t i sch  l re l i r rg  r ,u r r  dc  vcc torc i t l t l i ograp l r ie  l r i l  de  < l iaqr ros t ic ] i
c .n  t le  c l i f l c re r r t iec l  c l i i rg r ros t i t ' k  l i rn  h t ' t  A t l i r r r r rs t 'p tun ic l t ' fec t  i r r  r l c
kl irr ick ut 'r 'c l  l r t 'splokt- 'u t ' rr  aurr rk'  l r iutd rrrrr ( 'el  l ) i r i rr  rool lr t ' r ' lc l t ' rr
to t ' cc l i c l r t .
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